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LEMBAR PENGESAHAN  
  
iii 




PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk memiliki ribuan karyawan sebagai aset 
utamanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat 
mengetahui dan memahami strategi Employee Relations. Dalam mencapai tujuan, 
perusahaan harus mampu untuk menciptakan iklim yang baik. PT Indah Kiat Pulp & 
Paper, Tbk dipilih karena telah berhasil berdiri dan menjadi salah satu Perusahaan 
terbesar di Asia, sehingga untuk menangani situasi Internal Perusahaan juga telah 
memiliki pengalaman yang dapat dikatakan berpengalaman. Saat ini, PT Indah Kiat 
Pulp & Paper, Tbk mengimplementasikan beberapa kegiatan yang mendukung 
konsep dari Employee relations untuk membangun hubungan baik dan terciptanya 
produktivitas kerja karyawan. Tujuan kerja magang ini untuk mengetahui strategi 
Employee Relations di PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk dan seberapa besar 
keberhasilan yang menciptakan dampak bagi karyawan. Berdasarkan pengalaman 
praktik kerja magang yang telah  dijalani, penulis mendapatkan pengalaman dan 
pengetahuan kerja khususnya dibidang Employee Relations seperti mengelola 
kegiatan internal dari proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi, menambah 
pengetahuan desain konten kegiatan, serta kedisiplinan juga adaptasi kerja dalam 
kurun waktu yang singkat. Dengan begitu, dapat disimpulkan tujuan dari praktik 
kerja magang ini berhasil terwujud dan dapat berguna bagi penulis di dalam dunia 
kerja.  
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